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PRÉSENTATION 
Les conserves devant l'opinion 
et la recherche médicale. 
Etudes m�dicales et techniques 
par M. LEY 
M. PANTALÉON. - J'ai l'honneur de présenter un ouvrage 
offert à l'Académie par son auteur, Monsieur l' Intendant Géné­
ral LEY, intitulé« Les Conserves devant l'opinion et la recherche 
médicales ». Ce livre de plus de 200 pages, que présente aux lec­
teurs le professeur Ch. RICHET, est édité à la librairie Arnette. Il 
apporte sous la signature d'éminents spécialistes de l' alimentation 
et de la nutrition, un ensemble d'études récentes sur le pro­
blème des Conserves. 
Le travail comporte trois parties. La l re représente un recueil 
(( de Mises au point nouvelles » concernant : l'évolution de la 
technologie - la salubrité - les teneurs vitaminiques -· l'inté­
rêt physiologique et la valeur nutritionnelle en diététique adulte 
et infantile. Physiologie et biochimie apparaissent comme deux 
disciplines indissolublement liées, et le lecteur se pénètre d'une 
abondante docum'entation qu'émaillent les étud�s de Madame 
RANDOIN et de son école, de MM. CHEFTEL et JACQUOT, et des 
Professeurs Gic.wooo, Ch. RICHET, TERROINE... Ce chapitre 
s'achève avec deux exposés synthétiques et critiques de Monsieur 
l'intendant· Général LEY, ne laissant dans l'ombre aucun des 
problèmes théoriques et pratiques de la technologie. Il est . fait 
état des fructueux enseignements acquis depuis bien longtemps 
déjà dans ce domaine par l' Intendance militaire française et 
récemment par le Corps Expéditionnaire en Extrême-Orient. 
La seconde partie de l'ouvrage constitue un extrait de publi­
cations émanant des professeurs CARRIEU, LE BouRDELLES,
PEDOY A, où les exemples de consommation quasi-exclusive 
d'aliments conservés par les missions françaises en zone arctique 
sont particulièrement démonstratifs. 
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La dernière partie traite des acquisitions nouvelles de la 
recherche et plus particulièrement des travaux effectués au 
Centre de Recherches FocH sous la direction de H. GouNELLE: 
valeur alimentaire des protéines, taux vitaminique, utilisation 
des conserves en diététique normale et pathologique, étude des 
intoxications alimentaires. 
Le professeur MouRIQUAND évoque dans la post-face de l'ou­
vrage quelques faits cruciaux de sa longue expérience dans le 
domaine de la nutrition, et pour conclusion, propose ce concept : 
« Sans doute est-elle devenue vaine, en raison des progrès inter­
venus dans le domaine de technologie alimentaire, l'inquiétude 
d'un déséquilibre nutritionnel inapparent lié aux conserves ». 
Au Congrès International de la Nutrition qui s'est tenu à Paris 
en 1957, M. le Professeur TERROINE déclarait : « Il importe que 
le consommateur sache combien dans le domaine de la nutrition, 
sa santé et son bien être sont la préoccupation constante des 
hommes de sciences ... Ceux-ci s'efforcent par leurs publications 
d� contrer la propagande tendant à condamner en bloc toutes 
les techniques modernes en matière d'agriculture et d'alimenta­
tion ... Les spécialistes répondront à de telles campagnes par· 
une arme de taille, la vérité scientifique ». 
C'est dans cet esprit que M. l' Intendant Général LEY a voulu 
faire œuvre en rassemblant cette abondante documentation des­
tinée à informer l'ensemble du Corps Médical. Nous l'en félici­
citons et le remercions d'avoir fait hommage de son livre à notre 
Académie. 
